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摘 　要 :生态美学需要有一个哲学基础。启蒙运动以来 ,确立了主体性哲学的主导地位。但主体性建立在主客对立和主
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Abstract :Ecoaesthetics has its philosophic foundation. Subjectivity philosophy occupies its leading position since the Enlighten2
ment . Because subjectivity is based on subject - object split and subject’s conquest of object , subjectivity philosophy is anti - eco2
centrism. Therefore subjectivity aesthetics including the Practice Aesthetics can not become ecoaesthetics. Modern aesthetics’fo2
cal point has transformed from subjectivity to intersubjectivity and only intersubjectivity can become the philosophic base of e2
coaesthetics. Intersubjectivity philosophy claims that the relation between man and world or nature is subject - subject one. It
regards that the two subjects’contact , dialogue , link , and mixing together can lead to aesthetic state. Intersubjectivity is the
characteristic of not only modern western aesthetics including Ecoaesthetics but also chinese classical aesthetics , so the latter is to
some extent ecoaesthetics
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生态美学是从审美角度来确立人与自然的关系 ,从而达到保护生态的目的。为什么要从审美角度
来确立人与自然的关系呢 ? 因为只有审美关系才是自由的关系。在人与自然的审美关系中 ,自然不再







醒 ,主体从自然中分离出来 ,成为自然的对立面 ,自然成为人类征服、索取的对象。于是 ,主体性思想就
开始萌发。早在古希腊 ,就有了“人是万物的尺度”的思想 ;中国先秦的荀子也提出了“人定胜天”的信
念。但是由于古代社会生产力水平的低下 ,主体性哲学尚没有出现 ,客体性支配着古代的哲学思维 ,这
就形成了古代的实体本体论哲学。启蒙运动以主体性哲学最终确立了人对自然的主宰地位。笛卡儿的
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“我思故我在”,康德的“人为自然立法”,黑格尔的绝对精神的历史演变以及青年马克思的“人化自然”,
都确立了主体性的立场。作为现代性的核心的主体性 ,把人从自然和神学的奴役中解放出来 ,推动了历
史的进步。但是 ,随着现代化的实现和发展 ,主体性也日益显露出片面性 ,消极作用突出。在人与人的
关系上 ,把他人当作客体 ,当作利益关系中的对象 ,不可避免地导致人与人的疏远化 ,这就是萨特说的











自然的关系如何会是主体与主体的关系呢 ? 从实际上说 ,自然是死寂的客体 ,不可能有生命 ,不可能成
为交往的对象。但是 ,哲学本体论并不是对实际情况的描述 ,存在不是现实存在 ,不是已然的存在 ,而是
可能的存在、超越的存在。毫无疑问 ,现实存在是不自由的 ,而我们追求自由的存在 ,只有自由的存在才
是本真的存在。只有超越现实存在 ,才能达到自由的存在。主体间性不存在于现实生活中 ,现实存在是
主客对立的存在 ,人与人、人与自然都是主客关系 ,只有超越现实的审美活动中 ,才进入了主体间性关
系 ,才克服了主客对立 ,从而实现了自由。原始时代 ,存在着人与自然的原始同一 ,自然有生命、有灵性 ,
与人沟通、融合 ;而在文明时代打破了人与自然的融合 ,造成了人与自然的分离和对立。那么 ,在本真的
















而不会建立生态美学。实际上 ,只有在实践创造的主体性的基础上 ,超越主体性 ,超越主客对立 ,进入主
体间性 ,才能达到审美境界。这就是说 ,只有确立主体间性的哲学基础 ,建立主体间性的生态美学 ,才能
从根本上解决人与自然的关系。主体间性美学把人与自然的审美关系看作是主体间性关系 ,是“我与









学观 ,包括天人感应的自然观和仁爱合群的伦理观 ,即张载说的 :“民 ,吾同胞。物 ,吾与也。”在这种世界
观的基础上 ,就形成了中国美学的主体间性。中国美学不是把社会生活看作独立的客体 ,不是认识论的
对象 ,而是看作与自我息息相关的另一个主体 ,是情感的对象。因此 ,中国文学多描写伦理亲情 ,表现性
的抒情文学 (诗歌和散文)成为主要形式。中国美学不是把自然看作死寂的客体 ,而是看作有生命的主
体 ,可以与之交往 ,发生感应。中国诗歌多写景抒情的表现手法 ,就与这种自然观有关。由于中国美学
具有主体间性 ,不是认识论 ,也不是表情论 ,而是感兴论 ,成为了中华美学的核心。中华美学认为审美是
感兴活动 ,而感兴不是主体对客体的认知 ,也不是主体情感对客体的投射 ,而是自我主体与世界主体间
的互相感应。区别于西方美学的“意识”、“形象”等主客分离的概念 ,中国美学提出了“意象”和“意境”等






利亚环境哲学家西尔万和贝内特认为 ,“道家思想是一种生态学的取向 ,其中蕴涵着深层的生态意识 ,它





位 ,自然成为与人平等的主体 ,二者交往契合、混融不分 ,这是一种古典的主体间性。禅宗主张“无我”和





主体间性美学必然是真正生态的美学 ,也必然是最彻底的生态主义。为什么这样说呢 ? 因为生态
问题说到底是一个生存本身的问题。人类要生存 ,就必然要征服自然 ,向自然索取。因此 ,人作为主体
性的存在注定是与自然对立的动物 ,是破坏环境的动物 ,这是一个无法改变的基本事实。只是到了现代
社会 ,人才充分地意识到了人与自然对立的后果 ,于是才有环境主义的出现。但环境主义有其局限 ,那
就是企图通过人类的理智来限制对自然的掠夺和对环境的破坏。但是 ,人类并不是完全理智的动物。
如果人类完全受理智支配 ,那么就可以通过对自己的欲望和行为的约束来调节与自然的关系 ,从而对自
然的破坏就会限制在可以接受的范围。但是 ,事实是 ,人类的理智是有限度的 ,它并不能完全支配自己
的行为。人类的行为相当一部分是受无意识支配的 ,享受的欲望成为不可遏止的社会动力。在这种原
始欲望面前 ,理智往往是软弱的仆从 ,它使人变得贪婪、自私和短见。在生态问题上 ,人类的贪婪、自私
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与短见非常明显 ,从而造成了生态的进一步破坏 ,甚至几乎到了无可挽回的地步。现代化的生活方式加
剧了对生态的破坏 ,只有放弃这种奢侈的生活方式 ,才能遏止生态破坏的势头。但是 ,人们又不愿意过
着简朴、自然的生活 ,不愿意放弃小汽车、电冰箱、空调机和高楼大厦。当前 ,全世界都在现代化的路程
上迅跑 ,美国等发达国家的生活方式成为榜样。这就是说 ,理智无法改变人类的贪婪本性。另一方面 ,
人们为了本人、本单位、本地区或本民族的发展 ,往往牺牲全人类的生存环境 ,对生态破坏纵容姑息 ,美
国等发达国家以发展经济为由而拒绝签署保护大气条约、巴西等发展中国家以贫困为由继续破坏森林
资源等都是明显的例证。这就是说 ,理智也无法改变人类的自私本性。还有 ,人们也往往只考虑自己一
代的利益 ,而不顾千秋万代的生存。因此 ,虽然环境破坏日益严重 ,但仍然不肯牺牲发展速度 ,不肯牺牲
奢侈的物质生活追求 ,不愿意采取根本性的措施。人们总是想 ,我这一代还不会出大问题 ,还能过得去 ,











要 ,就会超越物质需要 ,追求精神自由 ,从而克服主体性的片面性 ,建立人与自然的主体间性关系。有了
生态美学 ,生态主义就拥有了一个新的维度 ,生态主义也就被提升到一个新的高度 ,即主体间性的高度。
因此 ,生态美学不仅仅是生态学的一个组成部分 ,而且是真正的生态主义 ,彻底的生态主义 ,是最高的生
态学。人类不仅仅应该站在一般生态学的立场来对待自然 ,更应该按照生态美学的立场来对待自然 ,把
自然当作有生命、有灵性的主体来对待 ,把人对自然的审美当作最高生存境界。这也许仅仅是一个审美
的乌托邦 ,但却可以克服人类的贪婪、自私和短见 ,并且给人类的未来带来一线希望。也许 ,当审美成为
人类的更重要的生存方式时 ,生态问题就会得到根本解决。
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